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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 
microsoft visual basic.Net. 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi: 
a.  Prossesor intel core i3-530M, 2.26 GHz,  
b. Hardisk 320 GB, 
c. RAM 2 GB,  
d. System operasi windows 7. 
4. Video dalam aplikasi ini saya buat sendiri sesuai dengan contoh soal dalam 





Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan 
sejujurnya. Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan kepada Allahlah hendaknya kamu berharap. 
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(Mario Teguh) 
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1. DFD  : Data Flow Diagram 
2. KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
3. SI  : Sistem Informasi 
4. SMA  : Sekolah Menengah Atas 
5. DB  : Database 
6. PLTA  : Pembangkit Listrik Tenaga Air 
7. CD  : Copy Disc 
8. MPR  : Majelis Permusyawaratan Rakyat 
9. RI  : Republik Indonesia 
10. GBHN  : Garis-Garis Besar Haluan Negara 
11. GB  : GigaByte 
12.  GHz  : Giga Hertz 



















Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien 
sesui dengan tuntutan zaman tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan metode 
yang bersifat komunikatif satu arah, melainkan metode yang bersifat multi arah. 
Alasan tersebut yang membuat peneliti membuat media pembelajaran interaktif 
mata pelajaran fisika untuk SMA kelas XI semester 1.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode research and development. Alat 
yang digunakan peneliti dalam pembuatan aplikasi media pembelajaran interaktif 
ini adalah microsoft visual basic.Net karena banyak tutorial tentang pemograman 
microsoft visual basic.Net.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran interaktif untuk 
mata pelajaran fisika kelas XI semester 1 yang berisi materi, contih soal dan soal 
untuk latihan. Hasil pengujian didapatkan 80% siswa dan 60% guru setuju media 
pembelajaran ini meningkatkan minat belajar. 80% siswa dan 63% guru setuju 
bahwa media pembelajaran ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar 
mengajar dan meningkat 18% utuk kegiatan belajar mengajar menggunakan 
media pembelajaran interaktif 
 
Kata kunci: Media, pembelajaran interaktif, fisika. 
 
 
 
 
 
 
